Inmate escapes from South Carolina Department of Corrections facilities by facility security type, FY 1990-2016 by South Carolina Department of Corrections
Minimum Medium Maximum
1990 59   15   6   80   
1991 83   3   5   91   
1992 80   14   7   101   
1993 88   20   7   115   
1994 83   14   2   99   
1995 79   8   2   89   
1996 36   5   2   43   
1997 24   3   3   30   
1998 29   12   1   42   
1999 19   10   3   32   
2000 5   1   0   6   
2001 17   2   1   20   
2002 21   3   4   28   
2003 30   6   0   36   
2004 28   7   0   35   
2005 19   2   2   23   
2006 13   0   2   15   
2007 13   2   2   17   
2008 10   1   2   13   
2009 22   1   1   24   
2010 13   0   0   13   
2011 14   0   0   14   
2012 14   0   0   14   
2013 12   1   0   13   
2014 8   0   0   8   
2015 7   1   0   8   
2016 11   0   0   11   
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